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Ph. M. Zerilli completed a dissertation entitled "Aile origini dell' ethnologia francese. Elementi 
per una biografia intellettuale diP. Rivet (University of Rome, 1994) 
III. Recent Work by Subscribers 
[Except in introducing new subscribers, for whom we will include one or two orienting items, "recent" 
means within the last two years. Note that we do not list "forthcoming" items. To be certain of dates 
and page numbers, please wait until your works have actually appeared before sending copies (preferably) 
or citations in the style used in History of Anthropology and most anthropological journals] 
Bieder, Robert. 1995. Native American communities in Wisconsin. 1600-1960: A study of tradition and 
change Madison: University of Wisconsin Press. 
Blanckaert, Claude. 1994. Des sauvages en pays civilis e. L' anthropologie des criminels ( 1850-1900), 
Histoire de Ia criminologie, L. Mucchielli, ed., 55-88. Paris: L'Harmattan. 
---------· 1994. La mesure de l'intelligence. Jeux des forces vitales et reductionnisme 
cerebral seton les anthropologues. fran9ais (1860-1880). Ludus Vitalis. Revista de filosoffa de las 
ciencias de Ia vida 2(#3):35-68. 
---------· 1995. La question du singe et l'ordre des Primates a Ia Societe d' 
Anthropologie de Paris (1865-1870). In Ape. Man. Apeman: Changing views since 1600, ed. 
R. Corbey & B. Theunnisen, 117-37. Leiden: Leiden University. 
---------· 1995. Fondements disciplinaires de l'anthropologie fran9aise au XIXe siecle. 
Perspectives historiographiques. Politix 29:31-54. 
---------· 1995. L'esclavage des Noirs et l'ethnographie americaine: le point de vue de 
Paul Broca en 1858. In Nature. Histoire. Societe. Essais en hommage a Jacques Roger, ed. C. 
Blanckaert et al., 391-417. Paris: Klincksieck. 
---------· 1995. Les archives du genre humain. Approches reflexives en histoire des 
sciences anthropologiques. Postscript to reprint edition of Michele Duchet, Anthropologie et 
histoire au siecle des Lumieres, 565-608. Paris: Albin Michel. 
Corbey, Raymond. 1993. Ethnographic showcases, 1870-1930. Cultural Anthropology 8:338-69. 
---=------=---· 1995. Explaining human origins. An archeaeological dialogue with Wiktor 
Stoczkowski. Archaeological Dialogues 2 (Jan). 
Hildebrandt, Hans-Jiirgen 1996. Selbstwahrnehmung und Fremderfahrung. Ethnologisch-soziologische 
Beitrlige zur Wissenschaftsgeschichte und Theorienbildung. Mammendorf: Septem Artes Verlag. 
Kehoe, Alice. 1994. Rebuttal [to B. Trigger, On giving Lubbock his due]. Current Anthropology 35:47-
48. 
_____ . 1995. Processual and postprocessual archaeology: A brief critical review. In Beyond 
subsistence: Plains archaeology and the postprocessual critique, ed. P. Duke & M. C. Wilson, 
19-27. Tuscaloosa: University of Alabama Press. 
Kennedy, Kenneth A. R. 1994. When the wild Veddas came to Edinburgh: A nineteenth century episode 
in the development of Sri Lankan palaeoanthropology. In From Sumar to Meluhha: 
Contributions to the archaeology of South and West Asia in memory of George F. Dales. Jr., ed. 
J. M. Kenoyer, 281-313. Madison: Wisconsin Archaeology Reports 3. 
-----------· 1995. The legacy of Sir William Jones: Natural history, anthropology, 
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archaeology. In Objects of Enquiry: The life. contributions and influence of Sir William Jones, 
ed. G. Cannon, 116-28. New York: New York University Press. 
Lieberman, Leonard, Andrew Lyons & Harriet Lyons. 1995. An interview with Ashley Montagu. Current 
Anthropology 36:835-43. 
Meltzer, David. 1995. Clocking the first Americans. Annual Review of Anthropology 24:21-45. 
Pinsky, Valerie & Alison Wylie, eds. Critical traditions in contemporary archaeology. Albuquerque: 
University of New Mexico Press. 
Richling, Barnett. 1995. Applied anthropology and aboriginal peoples in Canada, 1910-1939. Australian-
Canadian Studies 13(1):49-62. 
--------· 1995. Politics, bureaucracy, and Arctic archaeology in Canada, 1910-39. Arctic 
48(2): 109-17. 
Stocking, Jr. G.W. 1995. After Tylor: British social anthropology, 1888-1951. Madison: University of 
Wisconsin Press. 
Vermeulen, Han F. 1994. "History of Anthropology in Europe: the role of EASA I L'Histoire de 
l'anthropologie en Europe: le role d'EASA". In: Claude Blanckaert (ed.), Bulletin d'information 
de la Societe francaise pour l'histoire des sciences de l'homme CSFHSH) (Paris), No. 10, Octobre 
1994, pp. 21-23. 
_______ 1994. "Proischozdenije i institulinozacija ponjatij 'Volkerkunde' (1771-1843). 
Vozniknovenije i razvitije ponjatij 'VOlkerkunde', 'Ethnographie', 'Volkskunde' i 'Ethnologie' 
v konce XVIII. i nacale XIX. vekov v Evrope i SSA)." [Paper presented to the Workshop on 
'The History of European Anthropology' at the second biennial EASA Conference in Prague, 28-
31 August 1992]. Etnograficeskoje obozrenije (Moscow), 1994(4): 101-09. 
IV. Suggested by our Readers 
[Although the subtitle does not indicate it, the assumption here is the same as in the preceding section: 
we list "recent" work--i.e., items appearing in the last several years. Entries without initials were 
contributed by G.W.S. 
Occasionally, readers call our attention to errors in the entries, usually of a minor typographical 
character. Typing the entries is a burdensome task (undertaken normally by G.W.S.), and under the 
pressure of getting HAN out, some proofreading errors occasionally slip by. For these we offer a blanket 
apology, but will not normal! y attempt corrections. 
Once again, we call attention to the listings in the Bulletin of the History of Archaeology, the 
entries in the annual bibliographies of Isis, and those in the Bulletin d'information de la SFHSH [Societe 
francaise pour l'histoire des sciences de l'homme]--each of which takes information from HAN, as we 
do from them--but only some of which is included here.] 
Bates, R. H. et al.,eds. 1993. Africa and the disciplines: The contributions of research in Africa to the 
social sciences and the humanities. University of Chicago Press. 
Bauman, Richard. 1993. The nationalization and internationalization of folklore: The case of 
Schoolcraft's "Gitshee Gauzinee." Western Folklore 52:247-69. 
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